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$OVVHSDUDWLVWLVFKH*UXSSHQXQG'MLKD-
GLVWHQLP-DKUGHQ1RUGHQ0DOLV
besetzten, war die Bildungssituation 
VFKRQJUDYLHUHQGJHQXJ3UR]HQW
GHU%HY|ONHUXQJZDUHQ$QDOSKDEHWHQ
RKQHMHGZHGHQ=XJDQJ]X%LOGXQJVHLQ-
ULFKWXQJHQ'HUIRUPDOH%LOGXQJVVHNWRU
litt unter anderem durch die Nichtbe-
setzung von Lehrerstellen in abgelege-
QHQ/DQGVWULFKHQ0LWGHU%HVHW]XQJ
Nordmalis brach das Bildungssystem 
dort zusammen: Schulen und andere 
Bildungseinrichtungen wurden zer-
VW|UW/HKUHUZLHDXFKZHLWH7HLOHGHU
%HY|ONHUXQJÁRKHQDXVGHP1RUGHQ
in Nachbarstaaten in Flüchtlingslager 
RGHUNDPHQLP6GHQGHV/DQGHVEHL
DQGHUHQ)DPLOLHQRGHU)UHXQGHQXQWHU
0LWGHU6WDELOLVLHUXQJGHUSROLWLVFKHQ
/DJHYRU2UWNDPGLHJHÁFKWHWH%HY|O-
NHUXQJDOOPlKOLFKZLHGHU]XUFNGLH
5HKDELOLWLHUXQJYRQ%LOGXQJVHLQULFKWXQ-
JHQEOLHEDEHU]|JHUOLFKXQGVFKZDFK
'LHVOLHJWYDDQGHUZHLWHUKLQVFKZLH-
rigen und unsicheren Lage in Nord- und 
LQMQJVWHU=HLWDXFKLQ=HQWUDOPDOL
Daher fehlt dort trotz der formalen 
5FNJHZLQQXQJVWDDWOLFKHU2UGQXQJ
den Bildungseinrichtungen weitenteils 
GDV3HUVRQDO
9RQGHQQRFKDXVVWDPPHQGHQ
staatlichen Bildungsplänen, die lan-
GHVZHLW0LOOLRQHQ0HQVFKHQGXUFK
IXQNWLRQDOH$OSKDEHWLVLHUXQJHUUHLFKHQ
VROOWHQVLQGELVKHXWHQXU$NWLYLWlWHQ
IUFD/HUQHQGHÀQDQ]LHUW
So haben geschätzt weniger als fünf 
3UR]HQWGHUQLFKWOLWHUDWHQGUHL0LOOLRQHQ
MXQJHU0HQVFKHQXQG(UZDFKVHQHUGLH
0|JOLFKNHLWVLFKLP6LQQHGHVYLHUWHQ
JOREDOHQ=LHOVIUQDFKKDOWLJH(QWZLFN-
OXQJZHLWHU]XELOGHQ
Das UN-Amt für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten (OCHA) 
hat angesichts der Krise eine umfas-
sende Notfall- und Bedarfsanalyse 
HUVWHOOW'HUHQELOGXQJVEH]RJHQHU7HLO
IDQGMHGRFKQXU]XNOHLQHQ7HLOHQ8QWHU-
stützung, die fast ausschließlich von 
152VVRZLH81,&()JHOHLVWHWZXUGH
Sie bestand aus Schulunterricht in 
)OFKWOLQJVODJHUQDXV%LOGXQJVE]Z
Schulungsmaßnahmen sowie aus 
psycho-sozialer Unterstützung für Lehr-
SHUVRQDOGDVQDFK0DVVDNHUQLQGHQ
6GHQJHÁRKHQZDU%HHLQGUXFNHQG
ZDULQGLHVHUHUVWHQGLUHNWHQ.ULVHQ-
phase die Selbsthilfe und Selbstorga-
QLVDWLRQGHU0DOLHUDQGLHGLHLQWHUQD-
tionale Gebergemeinschaft erfolgreich 
DQNQSIHQNRQQWH]%PLW,QIUDVWUXN-
turmaßnahmen – gerade auch im 
%HUHLFK%LOGXQJXQG%HUXIVELOGXQJ
6HOEVWGLH810LVVLRQ0,1860$0LV-
VLRQGHV1DWLRQV8QLHV0XOWLGLPHQVLRQ-
nelle Intégrée pour la Stabilisation au 
0DOLOHJWH0LNURSURMHNWHPLW%LOGXQJV
XQG(QWZLFNOXQJVFKDUDNWHUDXI'LHV
VROOWHGMLKDGLVWLVFKH$QZHUEXQJVYHUVX-
FKHXQWHUELQGHQXQG3HUVSHNWLYHQIU
%HVFKlIWLJXQJXQG)ULHGHQVFKDIIHQ
'LHVJHODQJMHGRFKYDDXV6LFKHU-
KHLWVJUQGHQQLFKWEHUDOO
Auf Anfrage und mit Finanzierung des 
Bundesministeriums für wirtschaftli-
FKH=XVDPPHQDUEHLWXQG(QWZLFNOXQJ
reagierte auch DVV International auf 
die interne Fluchtsituation: Dies bein-
KDOWHWH$QJHERWHIU%LQQHQÁFKWOLQJH
]XP(UZHUEYRQ/HVHXQG5HFKW-
VFKUHLENRPSHWHQ]EHUXÁLFKH4XDOLÀ]LH-
rungsmaßnahmen und Unterstützung 
EHLGHU([LVWHQ]JUQGXQJ,QHLQHU
zweiten Finanzierungsphase weitete 
der DVV das Bildungsprogramm auf 
EHQDFKWHLOLJWH0HQVFKHQXQWHUGHU
DXIQHKPHQGHQ%HY|ONHUXQJDXV'LH
0DQDKPHQ]LHOWHQDXIGLH6WlUNXQJ
ORNDOHU%HUDWXQJVVWUXNWXUHQ]%GHV
ORNDOHQ+DQGZHUNVXQG.OHLQJHZHUEHV
0LWGLHVHPYHU]DKQWHQ$QVDW]ZXUGHQ
HUIROJUHLFK.OHLQVWXQWHUQHKPHU
HUUHLFKWGDUXQWHU]ZHL'ULWWHO)UDXHQ
6HLWLPSOHPHQWLHUW'99,QWHUQD-
tional ein auf drei Jahre angelegtes 
3URJUDPPIU%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ
LQ1RUGXQG=HQWUDOPDOL(VEHVWHKW
einerseits aus der Förderung von Grup-
SHQYRQELV]X0HQVFKHQQDFKGHU
YRQ3DROR)UHLUHLQVSLULHUWHQ5()/(&7
0HWKRGHGLHIXQNWLRQDOH$OSKDEHWL-
VLHUXQJPLW7UDLQLQJIU(LQNRPPHQ
VFKDIIHQGH$NWLYLWlWHQXQG*HPHLQZH-
VHQHQWZLFNOXQJYHUELQGHW$QGHUHUVHLWV
ZLUGEHL9HUHLQLJXQJHQYRQ+DQGZHUN
und Kleingewerbe Trainings- und Bera-
WXQJVNDSD]LWlWDXFKDXHUKDOEGHU
JU|HUHQ6WlGWHDXIJHEDXW0LWGLHVHU
$UEHLWN|QQHQVROLGH*UXQGODJHQIU
GHQ$XIEDXYRQNRPPXQDOHQ%LOGXQJV-
]HQWUHQJHOHJWZHUGHQ
Erfahrungen und Konzepte in und nach der Krise
(5:$&+6(1(1%,/'81*6-
=(175(1,10$/,
Gerhard Quincke
%LOGXQJVDUEHLWLQNULVHQJHVFKWWHOWHQ5HJLRQHQ$IULNDVHUIRUGHUWQHXH
.RQ]HSWH'HUYRUOLHJHQGH%HLWUDJVFKLOGHUWGLH$UEHLWYRQD99 Interna-
tionalLQ0DOLXQGYHUVXFKW$QWZRUWHQ]XJHEHQDXIGLHGRUWLJHQ+HUDXV-
IRUGHUXQJHQ0LWZHOFKHQ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQXQG3URJUDPPVFKZHU-
SXQNWHQNDQQ(UZDFKVHQHQELOGXQJGLH%HY|ONHUXQJXQWHUVWW]HQ²LQ
)OFKWOLQJVODJHUQXQGEHLGHU5FNNHKU"0LWZHOFKHQ6WUXNWXUHQNDQQLQ
5HJLRQHQJHDUEHLWHWZHUGHQLQGHQHQGLHVWDDWOLFKH2UGQXQJQDFKXQG
QDFK]XUFNJHZRQQHQZLUG":HOFKH(UIROJVIDNWRUHQPVVHQEHLDOOGHP
EHDFKWHWZHUGHQ"'LH$XVIKUXQJHQEHUFNVLFKWLJHQLQMDKU]HKQWHODQJHU
$UEHLWJHVDPPHOWH$UEHLWVHUIDKUXQJHQDXV.RQÁLNWOlQGHUQ
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:LHNDQQGHU$XIEDXVROFKHUORNDOHU
(UZDFKVHQHQELOGXQJV]HQWUHQLQ5HJLR-
nen wie Nordmali gelingen? Zunächst 
HLQPDOJLOWLQ0DOLZLHDXFKDQGHUVZR
5HLQPLOLWlULVFKH/|VXQJHQVFKDIIHQNHL-
QHQGDXHUKDIWHQ)ULHGHQ8QGVLFKHUOLFK
ist es angesichts der Umstände nötig, 
auch hier weiterhin in die Sicherheits-
LQIUDVWUXNWXUXQGLQGHUHQ3HUVRQDOIU
dieses auch durch Bildungsmaßnah-
PHQ]XLQYHVWLHUHQ
'DQHEHQZHUGHQLQ0DOL]LYLOH/|VXQJHQ
und Antworten benötigt, wie die stabili-
sierenden und friedensstiftenden Kräfte 
und Selbsthilfepotenziale von Kindern, 
-XJHQGOLFKHQ)UDXHQXQG0lQQHUQ
EHI|UGHUWZHUGHQN|QQHQ.XU]]HLWSUR-
MHNWHYRQQXUZHQLJHQ0RQDWHQ'DXHU
N|QQHQNDXPQDFKKDOWLJH:LUNXQJ
HU]LHOHQ'LH6WUDWHJLHYRQ0DOLV(QW-
ZLFNOXQJVSDUWQHUQVROOWHDXIGLH6WlU-
NXQJORNDOHU*HPHLQVFKDIWHQORNDOHU
:HUWVFK|SIXQJVNHWWHQXQG.DSD]LWlWHQ
IRNXVVLHUHQ
Erwachsenenbildungszentren
8PHLQ/HEHQXQG(LQNRPPHQLQ:UGH
zu erreichen, braucht die überwiegend 
MXQJH%HY|ONHUXQJ0DOLV=XJDQJ]X
nachholender Grundbildung, verbun-
GHQPLWWHFKQLVFKHU:HLWHUELOGXQJ'LH
0HQVFKHQN|QQHQLQ%H]XJDXILKUH%LO-
GXQJVEHGUIQLVVHQXU]XPNOHLQHUHQ7HLO
EHUHLQH5HLQWHJUDWLRQLQGDVIRUPDOH
System erreicht werden, da dies schon 
mit den nachwachsenden Generationen 
EHUIRUGHUWLVW
+LHUNRPPHQGLH(UZDFKVHQHQELOGXQJV-
]HQWUHQ LQV6SLHO8QVHUH ODQJMlKULJHQ
Erfahrungen zeigen, dass es auch in 
HLQHP.ULVHQXQG3RVW.ULVHQNRQWH[W
möglich ist, ganzheitliche Bildungsan-
gebote für entsprechende Zielgruppen 
GXUFK]XIKUHQ'LHVNDQQQHEHQ(LQ-
NRPPHQVFKDIIHQGHQ%LOGXQJVDQJH-
boten ebenso darüber hinausgehende 
lebensweltliche Bedarfe wie auch Frie-
GHQVELOGXQJ'HPRNUDWLHELOGXQJRGHU
9HUV|KQXQJVELOGXQJEHLQKDOWHQ
Investitionen in Jugend- und Erwach-
VHQHQELOGXQJ LQNRPPXQDOHQ/HUQ]HQ-
WUHQVLQGNRVWHQJQVWLJZLUNVDPXQG
QDFKKDOWLJ(LQNRPPXQDOHV%LOGXQJV-
]HQWUXPNDQQJURH:LUNXQJHQIU
GHQ ORNDOHQ$UEHLWVPDUNWXQG ORNDOH
%HY|ONHUXQJEHI|UGHUQ/RNDOH(LQULFK-
WXQJHQN|QQHQVR ,QIRUPDWLRQVSODWW-
IRUPHQRGHU5DXPIUNXOWXUHOOH$NWL-
YLWlWHQXQG6WDELOLVLHUXQJVIDNWRUHQIU
)ULHGHQXQG9HUV|KQXQJVHLQ
'DV0DOL3URJUDPPYRQ'99,QWHUQDWL-
onal nutzt dabei 
 den laufenden Dezentralisierungs-
prozess, der Kommunen und 
Städten die Verantwortung für 
Grundbildung zuschreibt, was das 
)ULHGHQVDENRPPHQYRQ$OJLHUXQG
*HEHUXQWHUVWW]WNRPPXQDOH/HUQ-
]HQWUHQN|QQHQYRQVWlGWLVFKHQ
RGHUNRPPXQDOHQ%XGJHWV
SURÀWLHUHQ
 die Arbeitserfahrungen der von 
DVV International erfolgreich im 
OlQGOLFKHQ5DXPYRQ0DOLXQG
Guinea erprobten Lernzentren von 
»VITAL« (Dörfer des lebenslangen 
Lernens);
 ein IT-gestütztes Programm, 
mit dem neo-literate Dorfge-
meinschaften in verschiedenen 
Landessprachen den Lese- und 
Schriftgebrauch verstetigen  und 
,QIRUPDWLRQHQDXVWDXVFKHQN|QQHQ
 den interdisziplinären und ressort-
übergreifenden Dialog zwischen 
YHUDQWZRUWOLFKHQ0LQLVWHULHQXQG
UHOHYDQWHQ$NWHXUHQGHU=LYLOJHVHOO-
VFKDIW LQNOGHU3ULYDWZLUWVFKDIW
Staat und internationale Geber dürfen 
Bildungsinvestitionen nicht nur in die 
SK\VLVFKH ,QIUDVWUXNWXU IU=LHOJUXS-
SHQGHV IRUPDOHQ6\VWHPV OHQNHQ
6FKRQ MHW]W LVWGLHVHU%HUHLFKGUDPD-
WLVFKXQWHUÀQDQ]LHUW/RNDOYHUDQWZRU-
tete, auf Dauer angelegte integrierte 
/HUQ]HQWUHQN|QQHQGLHGULQJHQG
EHQ|WLJWHNRPSOHPHQWlUH(UJlQ]XQJ
]XU$UEHLWGHU IRUPDOHQ6FKXOHQVHLQ
:LHZHQLJ WUDJIlKLJNXU]IULVWLJHQLFKW
DXI LQVWLWXWLRQHOOH ORNDOH7UlJHUDXV-
gelegte Ansätze sind, lässt sich auch 
DQGHU:LHGHUNHKUGHUPDOLVFKHQ
6WDDWVXQG6LFKHUKHLWVNULVH
DEOHVHQ1DFKGHPHVEHUHLWV IUKHU
eine Krise und einen »Goldrausch« im 
Zuge der Befriedung gegeben hatte, 
NRQQWHHLQHQHXH.ULVHQLFKWYHUKLQ-
GHUWZHUGHQ
(UIROJVIDNWRUHQ
Interventionen der Jugend- und Erwach-
senenbildung wie etwa der Aufbau 
YRQNRPPXQDOHQ=HQWUHQJHOLQJHQQXU
XQWHUVSH]LÀVFKHQ%HGLQJXQJHQ%HL
VHLQHU5HDNWLRQDXIGLH3RVW.RQÁLNW-
VLWXDWLRQLQ0DOLVWW]WVLFK'99,QWHU-
QDWLRQDODXIVHLQHORNDOH9HUDQNHUXQJ
XQGODQJMlKULJH3UlVHQ]YRU2UWVRZLH
auf Erfahrungen aus der Programmar-
beit in Georgien, Afghanistan, Guate-
PDODXQG.ROXPELHQ'DUDXVHUJHEHQ
sich Erfolgsbedingungen für Konzept- 
und Interventionsphasen, die am Ende 
GHV%HLWUDJVDXIJHIKUWVLQG
Selbst in Zeiten bewaffneter Krisen 
XQG.RQÁLNWHJHKWGDV/HEHQGHU
%HY|ONHUXQJZHLWHUZHQQDXFKXQWHU
VFKZLHULJHQ%HGLQJXQJHQ8QGZHQQ
VWDDWOLFKHIRUPDOH6WUXNWXUHQIHKOHQ
ÀQGHW/HUQHQWURW]GHPVWDWWEUDXFKW
aber Vertrauen und soziale Kohärenz 
DOV*UXQGYRUDXVVHW]XQJ
Außerhalb von Flüchtlingslagern und in 
hEHUJDQJV]HLWHQ LQGHQHQ|IIHQWOLFKH
Dienstleistungen wie Bildung langsam 
wiederhergestellt werden, brauchen 
GLH0HQVFKHQHLQ9HUWUDXHQJHEHQGHV
ORNDOHV8PIHOGEHLGHVVHQ*HVWDOWXQJ
VLHPLWUHGHQN|QQHQ.RPPXQDOH
%LOGXQJV]HQWUHQN|QQHQHLQVROFKHV
8PIHOGELHWHQE]ZVFKDIIHQ6LHPV-
sen dafür weder aufwendig gebaut 
QRFKWHXHUDXVJHVWDWWHWVHLQ
Wichtig sind
 )DFKNUlIWHGLHORNDOH0lUNWH
ªOHVHQ©GLH3RWHQ]LDOHGHU0HQ-
schen analysieren und dementspre-
chend Lernprozesse organisieren 
N|QQHQ
 Lehrende beiderlei Geschlechts, 
GLHLP+LQEOLFNDXISDUWL]LSDWLYHXQG
DQJHPHVVHQH0HWKRGHQZHLWHUJH-
bildet werden; 
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 8QWHUZHLVXQJLQGHQMHZHLOLJHQ/DQ-
dessprachen; 
 ein Zentrumsmanagement aus 
LG5K|FKVWHQV]ZHL3HUVRQHQ
das Querschnittsthemen bedient 
ORNDOH.RQÁLNWNRQVWHOODWLRQHQ
5HVVRXUFHQVFKXW]*HVFKOHFKWHU-
YHUKlOWQLVVH
.RRSHUDWLRQPLWORNDOHQ$XWRULWlWHQLVW
HLQH(UIROJVEHGLQJXQJ'DPLWXQGPLW
NRPSHWHQWHP0DQDJHPHQWN|QQHQ
NRPPXQDOH/HUQ]HQWUHQIDVWEHUDOO
ORNDOE]ZUHJLRQDOYRUKDQGHQHV:LVVHQ
XQG)DFKNRPSHWHQ]PRELOLVLHUHQGHUHQ
=XVDPPHQVSLHOORNDOH:LUWVFKDIWVNUHLV-
läufe aufbauen oder wiederbeleben 
NDQQ:LUGHLQVROFKHV8PIHOGJHVFKDI-
IHQN|QQHQNRPPXQDOH/HUQ]HQWUHQ
HLQHQ5DXPIUMHJOLFKH$UWYRQ(UIDK-
UXQJVDXVWDXVFKXQG(QWZLFNOXQJHU|II-
QHQ]%LPNXOWXUHOOHQ%HUHLFKELVKLQ
zur Anbindung an die digitale Welt), als 
)RUHQIUIULHGHQVFKDIIHQGH$NWLYLWlWHQ
oder als Förderer des Klein(st)gewerbes 
PLW,QIRUPDWLRQHQ]%]XWHFKQRORJL-
schen Innovationen oder Verbindungen 
]XP.OHLQNUHGLWZHVHQ
,Q3RVW.RQÁLNWUHJLRQHQJLEWHVRIW
5lXPOLFKNHLWHQGLHIU%LOGXQJVDN-
WLYLWlWHQQXW]EDUVLQGE]ZJHPDFKW
ZHUGHQN|QQHQ'99,QWHUQDWLRQDORUL-
entiert seine Arbeit – wenn möglich mit 
weiteren Partnern – an Investitionen in 
/HKUNUlIWHXQGLQGLHHQWVSUHFKHQGHQ
/HKUXQG/HUQPLWWHO
Kommunale Lernzentren sind nicht in 
HUVWHU/LQLH*HElXGH(VVLQGTXDOLÀ-
zierte Fachleute, die auch in Krisen-
zeiten Prozesse lebenslangen Lernens 
HUP|JOLFKHQGLHDXIGLHNRQNUHWHQ
Bedürfnisse der Lernenden zugeschnit-
WHQVLQG6RN|QQHQ0HQVFKHQGHQHQ
fast alles fehlt, die aber offen für Neues 
sind, in die Lage versetzt werden, ihre 
/HEHQVYHUKlOWQLVVH]XYHUEHVVHUQ
(UIROJVIDNWRUHQIU,QWHUYHQWLRQHQLQ.ULVHQJHELHWHQXQG3RVW.RQÁLNWVLWXDWLRQHQ
Für die Konzeptphase:
 EHUHLWVODQJMlKULJEHVWHKHQGH9HUWUDXHQVEH]LHKXQJHQ]XORNDOHQ3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQ
 die Qualität von Vorprüfungen (baselines) ist ausschlaggebend;
 %HJOHLWXQJGHUORNDOHQ3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQXQG.RPSHWHQ]WUDLQLQJLQGHU3URMHNWHQWZLFNOXQJVSKDVHGXUFK
 3URMHNWPLWDUEHLWHUbackstopping)
 Finanzcontrolling (Fachberatung)
 4XDOLWlWVPDQDJHPHQWLQNO7UDLQLQJVPDQDKPHQ]XUEHVVHUHQ8QWHUULFKWVTXDOLWlW
Für die Implementierungsphase:
 (LQELQGXQJORNDOHUXQGWUDGLWLRQHOOHU,QVWDQ]HQIUGHQ$XIEDXYRQ.DSD]LWlWHQXQGLP+LQEOLFNDXIGLHQ|WLJHNRQ-
ÁLNWVHQVLWLYH+HUDQJHKHQVZHLVH
 NRQWLQXLHUOLFKHV0RQLWRULQJYRQ0HLOHQVWHLQHQLQGHU8PVHW]XQJLP+LQEOLFNDXI/HUQHQGH/HKUSHUVRQDOXQGGLH
HQWVWHKHQGHQORNDOHQ6WUXNWXUHQ.RRSHUDWLYHQORNDOH%LOGXQJV]HQWUHQ
 EUHLWDXIJHVWHOOWH,QWHUYHQWLRQHQGLHQHEHQQDFKKROHQGHU*UXQGELOGXQJDXFKEHUXÁLFKH)HUWLJNHLWHQXQG*UXQG-
wissen der Betriebsführung beinhalten; so führen auch Schulungen für internally displaced persons (IDPs, Binnen-
ÁFKWOLQJH]XPLQGHVW]XHLQHPPLWWHOXQGOlQJHUIULVWLJHQ1XW]HQGHQQLQ)OFKWOLQJVFDPSVE]ZLQHLQHU,QWHULPV-
VLWXDWLRQJLEWHVPHLVWNHLQHª$UEHLWVPlUNWH©
 (LQELQGXQJZLFKWLJHU:LVVHQVWUlJHUXQWHUGHQ)OFKWOLQJHQXQGLKUHU*DVWJHPHLQVFKDIWLQNOQLFKWPHKULP$UEHLWV-
OHEHQVWHKHQGHURGHULP3ULYDWVHNWRUWlWLJHU3HUVRQHQDOV]HQWUDOH0XOWLSOLNDWRUHQ
 *HVWDOWXQJHLQHUhEHUIKUXQJGHU3URMHNWHLQODQJIULVWLJHHQWZLFNOXQJVSROLWLVFKH(QWZLFNOXQJHQDXFKEHLKXPDQLWl-
UHQ.XU]]HLWSURMHNWHQHUVWH6FKULWWHVLQGPLWDOOHQ3DUWQHUQXQG*HEHUQGHU=LYLOJHVHOOVFKDIW152VGHQEHWURIIH-
QHQ%HY|ONHUXQJVJUXSSHQE]Z6HOEVWKLOIHJUXSSLHUXQJHQ]XGHÀQLHUHQ
 EHUHLWVLP9RUIHOG$EVWLPPXQJHQXQGDUEHLWVWHLOLJH.RQ]HSWLRQHQ]ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ3URMHNWHQGHU1RWXQG
hEHUJDQJVKLOIH
 hEHU]HXJXQJVDUEHLWEHLGHU5HJLHUXQJLKUHQ(QWZLFNOXQJVSDUWQHUQXQGEHL*HOGJHEHUQDXVGHP.RQWH[WGHUKXPD-
QLWlUHQ+LOIHIU-XJHQGXQG(UZDFKVHQHQELOGXQJLQIUDJLOHQ/lQGHUQXQGLQ3RVW.RQÁLNWVLWXDWLRQHQQRQIRUPDOH
%LOGXQJXQGGHU$XIEDXGDUDXIVSH]LDOLVLHUWHU6WUXNWXUHQIKUHQQDFKZHLVOLFK]XSRVLWLYHQ:LUNXQJHQ
Abstract
In dem Beitrag werden die Erfahrungen 
von Bildungsarbeit in (Post-)Krisenre-
gionen am Beispiel der Arbeit von D99 
International in Mali vorgestellt. Erwach-
senenbildungszentren, so eine Erkennt-
nis, können erfolgreich ganzheitliche 
Bildungsangebote anbieten. Darüber 
hinaus werden Gelingensbedingungen 
und Erfolgsfaktoren dargelegt.
*HUKDUG4XLQFNHLVW5HJLRQDOOHLWHUGHV:HVW-
DIULNDSURJUDPPVYRQ'99,QWHUQDWLRQDOLQ
%DPDNR
.RQWDNWTXLQFNH#GYYLQWHUQDWLRQDODRRUJ
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